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Streszczenie: Unia Europejska (UE), jak i inne organizacje regionalne, mimo własnych struktur organizacyjno-prawnych 
wzorują się na Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwestii operacji pokojowych i dyplomacji prewencyjnej. W związku 
z tym należy mieć na uwadze niewielki dorobek UE w zakresie rozlokowania własnych sił pokojowych i rozpoczynania ope-
racji reagowania kryzysowego, w tym przede wszystkim operacji militarnych od podstaw, ze względu na obecny stan rozwoju 
zarówno militarnych, jak i cywilnych zdolności operacyjnych. Globalne wyzwania ostatnich lat stały się bardziej złożone, wie-
lowymiarowe i płynne. Przedstawiona w czerwcu 2016 r. Globalna Strategia UE w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa podkreśla silny związek między bezpieczeństwem wewnętrznym państw a bezpieczeństwem wewnętrznym UE  
w zmieniających się warunkach geopolitycznych. Zakłada, iż żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła nowym 
zagrożeniom. Ze względu na fakt, iż interesy wszystkich państw członkowskich UE są ze sobą nierozerwalnie związane,  
UE stwarza warunki, które umożliwiają państwom członkowskim ściślejszą współpracę w zakresie obrony, uczestnicząc  
w operacjach pokojowych. Z kolei dyplomacja prewencyjna stanowi obecnie jeden z najbardziej efektywnych sposobów 
utrzymania bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Rozwój instrumentów wykorzystywanych w dyplomacji prewen-
cyjnej UE, zarówno wojskowych, jak i pozawojskowych, jest reakcją na zmiany zachodzące w stosunkach polityczno-militar-
nych między państwami. Współcześnie dyplomacja prewencyjna jest istotnym środkiem, w kontekście działań podejmowa-
nych w ramach systemu bezpieczeństwa UE i innych organizacji międzynarodowych, w celu zapobieżenia konfliktom zbroj-
nym we wszystkich regionach geograficznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie istoty analizowanych środków 
utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w działaniach przez UE w XXI wieku oraz ich analizę.  
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Summary: The European Union (EU) as well as other regional organizations, despite their own organizational and legal 
structures, model themselves on the United Nations in the field of peacekeeping operations and preventive diplomacy. 
In this regard, one should bear in mind the small achievements of the EU in the area of deploying its own peacekeeping 
forces and launching crisis response operations, including primarily military operations from scratch, due to the current state 
of military development and civilian operational capabilities. The global challenges of recent years have become more com-
plex, multidimensional and fluid. The global EU strategy in the field of foreign and security policy presented in June 2016 
underlines the strong link between the internal security of states and the internal security of the EU in the changing geopo-
litical conditions. It assumes that no country is able to face new threats on its own. Due to the fact that the interests of all 
EU Member States are inextricably linked, the EU creates conditions that allow Member States to cooperate more closely in 
defense when participating in peacekeeping operations. On the other hand, preventive diplomacy is currently one of the 
most effective ways of maintaining security in the international arena. The development of instruments used in EU preven-
tive diplomacy, both military and non-military, is a response to changes in political-military relations between states. Now-
adays, preventive diplomacy is an important measure in the context of activities undertaken within the EU security system 
and other international organizations, in order to prevent armed conflicts in all geographical regions. This article aims to 
analyze and present the essence of the analyzed means of maintaining peace and security in the activities undertaken by 
the EU in the 21st century. 
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Wprowadzenie  
 
Henryk VIII trafnie założył, że przystąpienie do wojny nie wymaga rady, lecz, by wiedzieć jak zakończyć ją  
z honorem i zyskiem, człowiek musi się jeszcze wiele nauczyć1. Należy zauważyć, że w sprawach wojny  
i pokoju niewiele się zmieniło. Tak jak w przeszłości, także i dziś, znacznie łatwiej jest rozpocząć wojnę niż 
ją zakończyć. Jednak w odróżnieniu od wieków minionych obecnie społeczność międzynarodowa coraz 
częściej podejmuje próby mające na celu doprowadzenie do zakończenia trwających konfliktów. Ta wy-
raźna zmiana miała swoje źródło w traumie, jaką były II Wojna Światowa i Holocaust oraz nadziei wiązanej 
z powołaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za najważniejsze zadanie nowo powstałej instytucji 
uznano bowiem utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa2. 
Po zakończeniu zimnej wojny zmienił się charakter operacji pokojowych, pod względem jakościo-
wym i ilościowym. Wzrosła także liczba nowych operacji oraz ich charakter. Coraz częściej prowadzone 
były przez organizacje regionalne, pozarządowe itp. Początkowo operacje miały charakter obserwacyjny 
w miarę upływu czasu znacznie poszerzył się zakres wykonywanych zadań, do których należały m.in.:  
1. Utrzymanie zawieszenia broni polegające na obserwacji procesów wycofania wojsk i tworzenia 
stref buforowych, które rozdzielały walczące strony lub nadzorowały przestrzeganie warunków 
zawieszenia broni. 
2. Rozbrojenie walczących stron: polega na zebraniu i zniszczeniu broni. Zdarza się, iż na mocy za-
wartego porozumienia pokojowego walczące strony dobrowolnie oddają broń trzeciej stronie. 
3. Demobilizacja i reintegracja: obejmują udział w zwolnieniu z wojska kombatantów oraz udziele-
nie im niezbędnej pomocy materialnej, dzięki której będzie możliwy powrót do życia cywilnego. 
4. Usuwanie min: dotyczy szkolenia saperów, opracowania map zaminowanych obszarów, a rozmi-
nowanie terenu. 
5. Pomoc humanitarna: polega na nadzorowaniu i dystrybucji pomiędzy ludnością cywilną żywno-
ści, lekarstw oraz innych niezbędnych artykułów dostarczonych przez ONZ i inne organizacje po-
zarządowe. 
6. Pomoc przy organizacji wyborów: polega na wsparciu w przygotowaniu ustawodawstwa w zakre-
sie szkolenia personelu oraz organizacji i nadzorowaniu wyborów. 
7. Promocja praw człowieka: obejmuje informowanie o podstawowych prawach człowieka, pomocy 
w opracowywaniu prawa w tym zakresie oraz nadzorowanie w przestrzeganiu prawa. 
8. Pomoc policyjna: dotyczy szkolenia i tworzenia służb policyjnych, obserwowaniu działania lokal-
nej policji, nadzorowaniu kontrolowania praw przez policję. 
9. Współpraca z regionalnymi organizacjami: dotyczy współpracy w zakresie zapobiegania konflik-
tom oraz na wspólnym podejmowaniu politycznych, praktycznych działań służących zawarciu po-
koju. 
Ciągłe zmiany w rzeczywistości powodują brak możliwości prawidłowego zdefiniowania, czym są 
operacje pokojowe. Sprawy nie ułatwia, iż Karta Narodów Zjednoczonych nie wymienia operacji pokojo-
wych per se, co budzi wątpliwości nie tylko w kwestii legitymacji i podstaw prawnych operacji pokojowych, 
ale także wpływa na brak jednoznacznej definicji3. Według doktryny nadrzędnej (Capstone Doctrine) ope-
racje pokojowe są jednym ze sposobów utrzymania i zapewnienia pokoju. 
 
 
 
                                                     
1 C.R. Mitchell, The Structure of International Conflict, London 1981, s. 163. 
2 I. Popiuk-Rysińska, J. Zając, Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych, [w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i 
perspektywy, J. Symonides (red.), Warszawa 2006, s. 102. 
3 J. Bercovitch, R. Jackson, op. cit., s. 76–77; I. Popiuk-Rysińska, J. Zając, op. cit., s. 102. 
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Podstawy prawne operacji pokojowych UE 
 
Traktat UE (art. 17. ust. 2) określa, że UE może przeprowadzać misje humanitarne i ratunkowe, misje utrzy-
mania pokoju oraz misje zbrojne, zarządzania kryzysowego w tym przywracania pokoju (misje petersber-
skie). Natomiast podstawy prawne UE cywilnych i wojskowych operacji pokojowych są przyjmowane przez 
Radę Unii Europejskiej (ang. joint actions).  
Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa podejmuje decyzje o mianowaniu dowódców operacji pokojo-
wych na wniosek Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Nato-
miast w procesie podejmowania decyzji obowiązuje zasada jednomyślności. 
Porozumienie „Berlin Plus” podpisane 16 grudnia 2002 roku przez Sojusz Północnoatlantycki z UE 
stało się podstawą do partnerstwa strategicznego pomiędzy NATO, a UE w zakresie operacji reagowania 
kryzysowego i zapobiegania konfliktom. Unia uzyskała możliwość korzystania z zasobów planistycznych, 
satelitarnych oraz logistycznych NATO. 
1 kwietnia 2003 roku organizacja Paktu Północnoatlantyckiego przekazała UE prowadzenie operacji 
Macedonii „Concordia”. Zaznaczyć należy, iż była to pierwsza operacja militarna UE. W czerwcu 2003 r. 
rozpoczęła się druga operacja militarna „Artemida” na kontynencie afrykańskim w Kongo. Z powodu nie-
skuteczności sił ONZ w opanowaniu sytuacji w tym kraju, Rada Bezpieczeństwa zaapelowała także do UE 
o pomoc w kryzysie kongijskim. 
Podstawowe założenia polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz zasady prowadzenia 
misji pokojowych zawarto w następujących dokumentach: 
a) Traktacie z Maastricht, który wyraźnie rozróżnia podział na bezpieczeństwo i obronę4, 
b) Deklaracje Petersburską z 19 czerwca 1992 roku, która wprowadziła katalog następujących 
operacji pokojowych na: humanitarne, ratownicze, utrzymania pokoju, zarządzania kryzyso-
wego, przywracania pokoju. 
 
Struktura organizacyjna i finansowanie operacji pokojowych UE 
 
Operacja pokojowa składa się z dwóch komponentów (elementów) strukturalnych, mianowicie cywilnego 
i wojskowego. 
Komponent cywilny kierowany jest przez przedstawiciela organizacji międzynarodowej. W wielu 
przypadkach kieruje on całością operacji pokojowych, np. specjalny przedstawiciel sekretarza 
generalnego. W skład komponentu cywilnego może wchodzić personel: dyplomatyczno-polityczny, który 
kieruje misją; pomocy humanitarnej i odbudowy; policji cywilnej; administracyjny (biura prawne, 
prasowe); pomocniczy. 
Komponent wojskowy kierowany jest przez dowódcę (ang. Force Commander). Wielkość składki  
i charakter komponentu wojskowego uzależniony jest od wykonywanych przez niego zadań, które 
wynikają z mandatu oraz warunków w jakich zadania mają być wykonywane. W skład komponentu 
wojskowego wchodzą: dowództwo, sztab, obserwatorzy wojskowi, jednostki operacyjne, wsparcia oraz 
zabezpieczenia działań logistycznych. W przypadku każdej misji wojskowej UE występuje termin EUFOR 
(ang. European Union Forces) czyli siły UE. 
Do unijnych operacji pokojowych zaliczyć należy: operacje wojskowe, cywilno-wojskowe, cywilne. 
Zaznaczyć trzeba, że niewielki jest dorobek UE w zakresie rozlokowania własnych sił pokojowych oraz 
rozpoczynania operacji pokojowo-militarnych od podstaw. Jest to spowodowane brakiem ilościowym  
                                                     
4 Obronę rozumiano jako dziedzinę obejmująca planowanie i użycie siły wojskowej, obronę zatrzymano do kompetencji Unii 
Zachodnioeuropejskiej. Natomiast bezpieczeństwo odniesiono do spraw miękkich jak zaopatrzenie w broń, rozbrojenie. Bez-
pieczeństwo uczyniono przedmiotem drugiego filaru UE podejmowane przez UE na świecie i w Europie. Do misji (zadań) peters-
berskich zalicza się misje humanitarne, ratownicze, operacje utrzymania pokoju (ang. peacekeeping operations), operacje zarzą-
dzania kryzysowego (ang. crisis management), wliczając w to operacje przywracania pokoju (ang. peacemaking operations). 
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i jakościowym w zakresie dowodzenia, rozpoznania strategicznego wsparcia bojowego. UE angażuje swoje 
siły w prowadzone już operacje pokojowe (współpraca ONZ, OBWE, NATO bądź przejmuje misje 
pokojowe, które realizowane są do tej pory przez inne organizacje). 
UE ma także możliwość podejmowania operacji wymuszania pokoju (ang. peace enforcment) 
obecnie realizowane na mniejszą skalę. W unijnych założeniach zapobiegania konfliktom wyróżnia się: 
 promocję pokoju stabilności, 
 koordynację unijnych instrumentów, 
 identyfikowanie i zwalczanie unijnych instrumentów, 
 polepszanie zdolności przeciwdziałania nagłym konfliktom. 
 
 
 
Rysunek 1. Operacje pokojowe NATO i operacje pokojowe UE 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie C. Marcinkowski, Operacje pokojowe na początku XX wieku, MON, Warszawa 2004. 
 
W temacie operacji pokojowych należy także mieć na uwadze pojęcie utrzymania pokoju (ang. 
peacekeeping) i budowania pokoju (ang. peacebuilding). W 2008 roku w dokumencie opracowanym przez 
ONZ „United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guildelines” podjęto próbę uporządkowania  
i wyjaśnienia terminów związanych z operacjami pokojowymi (Schemat 1).  
W finansowaniu unijnych operacji wojskowych uczestniczy 27 państw członkowskich UE (Dania nie 
uczestniczy w sprawach wojskowych). Decyzja Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
(WPZiB) z dnia 27 marca 2015 r. ustanawia mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów 
operacji UE mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA).  
W 2004 r. na rzecz pokoju w Afryce, ustanowiono kwotę ok. 1,9 mld EUR za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) finansowanego przez państwa członkowskie. Założono, iż 
finansowanie go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju będzie tymczasowe, lecz 12 lat później EFR 
pozostaje głównym źródłem finansowania Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce. Instrument został 
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rozszerzony tak, aby w szerszym stopniu objąć nim działania na rzecz zapobiegania konfliktom i ustabilizo-
wania sytuacji po ustaniu konfliktu5.  
Do kosztów, które są pokrywane zaliczamy: 
a) dla dowództwa – utworzenie i jego koszty bieżące, w tym podróże, systemy IT, administracja, 
informacje publiczne, personel lokalny, rozmieszczenie i zakwaterowanie dowództwa sił; 
b) dla całości sił – infrastruktura, opieka medyczna (na obszarze działań), ewakuacja medyczna, 
identyfikacja, pozyskiwanie informacji (obrazy satelitarne); 
c) wzajemne koszty względem NATO i innych organizacji (np. ONZ). 
 
Na wniosek dowódcy operacji i po zatwierdzeniu przez specjalny komitet, „Athena” może 
sfinansować: 
1. Koszary i zakwaterowanie/infrastrukturę, niezbędny dodatkowy sprzęt, opiekę medyczną, 
pozyskiwanie informacji (wywiad, rozpoznanie i obserwacja na obszarze działań, w tym 
rozpoznanie i obserwacja powietrze–ziemia i wywiad osobowy). 
2. Inne podstawowe zdolności na obszarze działań (rozminowywanie, ochrona przed bronią 
chemiczną, biologiczną, radiologiczną i jądrową, przechowywanie i niszczenie broni). 
 
Składki państw członkowskich polegają na wpłacie na rzecz mechanizmu określonego w art. 41 ust. 
2 Traktatu o UE. Państwa członkowskie wnoszą roczną składkę stosownie do swojego dochodu krajowego 
brutto. Koszty wspólnego finansowania przez mechanizm ATHENA dotyczą trzech załączników6: 
 załącznik I: wspólne koszty ponoszone przez ATHENA bez względu na to, kiedy zostały 
poniesione; 
 załącznik II: koszty ponoszone w związku z fazą przygotowawczą operacji (np. misje 
rozpoznawcze, ewakuacja medyczna w nagłych wypadkach, gdy na miejscu nie można zapewnić 
opieki medycznej); 
 załącznik III: koszty ponoszone w związku z fazą aktywną operacji odnoszą się do kosztów 
dowództwa operacji prowadzonych przez UE, transportu, koszar i kwaterunku, komunikacji itp. 
 
Co roku administrator przedstawia Specjalnemu Komitetowi propozycję projektu budżetu na 
kolejny rok. Jest ona sporządzana przy wsparciu dowódców operacji i zawiera prognozę dochodów 
niezbędnych do pokrycia wydatków, a także przydziały finansowe pokrywające: 
 koszty wspólne ponoszone w trakcie przygotowywania operacji; 
 koszty trwających lub zaplanowanych operacji. 
 
Globalne wyzwania nie tylko wzrosły w ostatnich latach, ale stały się bardziej złożone, 
wielowymiarowe i płynne. Obecnie UE przeprowadza sześć misji wojskowych i operacji na lądzie i morzu, 
aby pomóc w tworzeniu bezpiecznego środowiska, w walce z piratami lub w zakłócaniu sieci handlarzy.  
Do sześciu istniejących operacji wojskowych finansowanych z mechanizmu ATHENA zaliczamy7: 
a) EU Military Operation in Bosnia and Herzegovina (EUFOR Althea), 
b) European Union Naval Force ATALANTA (EUNAVOR ATLANTA), 
c)  EU training Mission in Somalia (EUTM SOMALIA), 
d) EU Training Mission in Mali (EUTM Mali), 
e) European Union Naval Force (EUNAVFOR MED), 
f) EU Training Mission in RCA (EUTM RCA). 
 
                                                     
5 Sprawozdanie w sprawie operacji pokojowych – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI)), s. 6, 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0158_PL.pdf, data dostępu: 30.05.2019. 
6 Ibidem, s. 3. 
7 Operacje i misje UE, file:/ OPERACJE%20POKOJOWE%20I%20DYPLOMACJA%20PREWENCYJNA%20W%20POLITYCE%20ZA-
GRANICZNEJ%20W%20XXI%20WIEKU/Operacje%20i%20Misje%20UE.webarchive, data dostępu: 30.05.2019. 
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Wcześniejsze operacje finansowane z ATHENA: 
a) AMIS 2 (Sudan) od lipca 2005 do grudnia 2007, 
b) EU Military Operation in RD Kongo (EUFOR RD Kongo) od czerwca 2006 do listopada 2006, 
c) EU Military Operation in Tchad/RCA (EUFOR Tchad/RCA) od stycznia 2008 do marca 2009, 
d) EU Military Operation in Libya (EUFOR Libya) od kwietnia 2011 do listopada 2011, 
e) EU Military Advisory Mission in RCA (EUFOR RCA) od stycznia 2014 do marca 2015, 
f) EU Military Advisory Mission in RCA (EUMAM RCA) od stycznia 2015 do lipca 2016. 
 
W celu wzmocnienia koordynacji i współpracy w terenie w 2017 r. ustanowiono jedno centrum  
dowodzenia wojskowymi misjami szkoleniowymi UE (MPCC). Obecnie prowadzone jest w Mali, Somalii  
i Republice Środkowoafrykańskiej. Ponadto Europejski Fundusz na rzecz Pokoju (EPF) ma za zadanie finan-
sowanie poza wieloletnim budżetem Unii oraz umożliwienie finansowania działań operacyjnych w ramach 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). 
 
 
 
Rysunek 2. Misje i operacje Unii Europejskiej WPBiO w 2018 r. 
Źródło: http://eueuropaeeas.fpfis.slb.ec.europa.eu:8084/csdp-missions-operations/euam-iraq/ 
33963/eu-area_en, data dostępu: 20.05.2019. 
 
Współpraca strukturalna (PESCO) to praktyczne nawiązywanie współpracy konkretnych projektów 
w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Spośród 28 państw członkowskich UE 25 przystąpiło do PESCO  
i zgodziło się na wiążące zobowiązania. W zakresie szkolenia i ćwiczeń wojskowych, zdolności wojskowych 
na lądzie, w powietrzu i na morzu, ale także coraz ważniejszego obszaru cyberobrony. 
Państwa członkowskie w ramach corocznego przeglądu obrony (KARTA) dzielą się planami 
wydatków na obronę. Pozwala to zidentyfikować niedobory, aby zwiększyć spójność i czerpać korzyści ze 
znacznego potencjalnego wzrostu efektywności i oszczędności. utworzeniu Europejskiego Funduszu 
Obronnego (EDF – ang. European Defence Fund). 
Przedstawiona w czerwcu 2016 r. Globalna strategia UE w zakresie polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa podkreśla silny związek między bezpieczeństwem wewnętrznym a bezpieczeństwem wewnętrz-
nym UE w zmieniających się warunkach geopolitycznych. Żaden kraj nie może sam stawić czoła tym no-
wym zagrożeniom. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, interesy wszystkich państw członkowskich UE są ze 
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sobą nierozerwalnie związane. W związku z tym UE stwarza warunki, które umożliwiają państwom człon-
kowskim ściślejszą współpracę w zakresie obrony. 
Z punktu widzenia operacji pokojowych istotne jest kompleksowe podejście, które obejmuje dzia-
łania polityczne, cywilne i wojskowe. Trzeba zaznaczyć, iż operacje nie są wyłącznie domeną sił zbrojnych. 
Istotny, a nawet konieczny, jest zintegrowany udział komponentów cywilnych i wojskowych. Wieloaspek-
towość misji pokojowych i stabilizacyjnych obejmuje działania polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, 
społeczne i wojskowe, a warunkiem ich powodzenia jest ścisła ich koordynacja przez poszczególne kraje. 
Brak wspólnej koordynacji między państwami uwidacznia występowanie większej ilości wad niż zalet (ta-
bela 1).  
 
Tabela 1. Wady i zalety prowadzenia operacji pokojowych przez UE 
 
Zalety 
Lepsza skuteczność wynikająca z doświadczenia wyniesionego z ponad pięćdziesięciu lat prowadzenia misji 
Pomoc humanitarna w sytuacji klęski żywiołowej 
Bliskość geograficzna i kulturowa 
Wady 
Brak bezstronności organizacji regionalnych ze względu na bliskość geograficzną i kulturową stąd silniejszy man-
dat do rozpoczęcia interwencji niż mocarstwa zewnętrzne. 
Bliskość geograficzna i kulturowa sprawiła, że interweniujące organizacje postrzegane były bardziej jako strony 
konfliktu niż neutralni rozjemcy (Osetia Płd., Tadżykistan, Abchazja). 
Wyniki badań empirycznych wskazują, że „peacekeeping” ma negatywny wpływ na zakończenie konfliktu, gdyż 
jest mniej trwały niż pokój będący wynikiem militarnego zwycięstwa rebeliantów. 
Kontrowersje związane z niejasnymi podstawami prawnymi, intencjami wykonawców i sposobami ich działania; 
niewielka skuteczność operacji pokojowych w Somalii, Rwandzie, Bośni. 
Przedłużanie walk przynosi straty, np. w Bośni wprowadzenie zakazu lotów uniemożliwiło działania siłom serb-
skim, które przeważały w powietrzu, następnie zawieszenie broni strony konfliktu wykorzystały do odpoczynku, 
zakupu broni oraz intensywnej rekrutacji żołnierzy co przedłużało konflikt. 
 
Pomoc humanitarna stała się częścią „ekonomii wojen domowych”: dostarczane środki są rozkradane przez wal-
czące strony, a zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczane na zakup broni. 
Organizacje, które odbudowują domy, szkoły, drogi, dostarczają wodę i leczą chorych zastępują tym samym in-
stytucje rządowe, które nie nabierają odpowiedniego doświadczenia. 
Dostarczanie pomocy żywnościowej prowadzi do zniszczenia słabej produkcji rolnej, bankructwa miejscowych 
producentów żywności, darmowa żywność. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Istota dyplomacji prewencyjnej 
 
Od zakończenia tak zwanej zimnej wojny dyplomacja prewencyjna stała się pojęciem popularnym w mię-
dzynarodowych kręgach bezpieczeństwa, często zamiennie używana z terminologią „zapobieganie kon-
fliktom” lub „budowanie pokoju”. Dyplomacja prewencyjna współcześnie obejmuje metody dyploma-
tyczne i pokojowe, takie jak negocjacje, zapytania, mediacje i postępowanie pojednawcze stosowane  
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w celu „złagodzenia napięć, zanim doprowadzą do konfliktu lub, jeśli wybuchnie konflikt, szybkiego dzia-
łania, aby go powstrzymać i rozwiązać jego przyczyny”8. Nieoceniana jest w tym przypadku praca wysłan-
ników dyplomatycznych pełniących misje na obszarach kryzysowych, których zadaniem jest zachęcanie 
stron do podejmowania dialogu, kompromisów i pokojowego rozwiązywania sporów9. Klasyczne instru-
menty i narzędzia dyplomacji prewencyjnej obejmują między innymi komunikaty prasowe, badania i za-
pytania, mianowanie wysłanników, tworzenie ośrodków regionalnego wsparcia, oferty wsparcia specjali-
stycznego, powoływanie misji do monitorowania sytuacji, sprawdzania faktów i prowadzenia dochodzeń. 
Należy jednak podkreślić, że w ramach szerszego pojęcia zapobiegania konfliktom dyplomacja prewen-
cyjna ma znacznie większe zadanie. W owym rozumieniu, celem podstawowym dyplomacji prewencyjnej 
jest możliwie najskuteczniejsze stałe wykorzystywanie sposobów interakcji, prowadzonych zarówno kana-
łami dyplomatycznymi, jak i prywatnymi, aby łagodzić napięcia między potencjalnymi stronami konfliktu. 
Z uwagi na różnorodność i złożoność sytuacji spornych, wszelkie interwencje dyplomatyczne po-
winny być odpowiednio dopasowane do okoliczności, mając szczególnie na uwadze kontekst geograficzny, 
kulturowy i polityczny danej sytuacji. Dobór narzędzi dyplomacji prewencyjnej i zakresu interwencji za-
leżny jest od fazy eskalacji konfliktu (rysunek 3). Pełna kategoryzacja i określenie fazy sytuacji kryzysowej 
w rzeczywistym konflikcie często jest niezwykle trudna do wskazania. Nasilanie się konfliktów nie zawsze 
przebiega zgodnie ze znanym w literaturze przedmiotu schematem, a granice między różnymi fazami są 
płynne. W związku z tym, aby działania dyplomacji prewencyjnej były efektywne muszą być elastyczne. 
Zgodnie z Raportem Banku Światowego World Development Report z 2011 r., wskazuje się na ten-
dencję pojawiania się gwałtownych konfliktów w sytuacjach, gdy instytucje państwowe nie chronią praw 
obywateli, nie zapewniają dostępu do wymiaru sprawiedliwości, rośnie stopa bezrobocia lub gdy społecz-
ności tracą spójność społeczną10. W pogarszającej się sytuacji, przed rozwinięciem się pełnego konfliktu, 
celem dyplomacji prewencyjnej jest reakcja na pojawiające się napięcia związane między innymi z wyżej 
wymienionymi aspektami. Brak reakcji stron lub nieadekwatność podjętych działań prowadzi do sporów i 
eskalacji sytuacji kryzysowej. W umiędzynarodowionych konfliktach może wystąpić realna groźba użycia 
przemocy, a użycie siły zbrojnych będzie prawdopodobne, choć nie zawsze wdrożone. Gwałtowny kryzys 
występuje, gdy stosunki między stronami ulegną degeneracji, a kwestie sporne stają się upolitycznione już 
na poziomie krajowym. Istnieje ryzyko, że siły zbrojne zostaną użyte w celu utrzymania przewagi jednej ze 
stron. Wreszcie, jeśli strony konfliktu zdecydują się użyć swoich sił zbrojnych, będą tym samym w otwar-
tym konflikcie i potencjalnie w stanie wojny.  
Dlatego też tak istotne jest podejmowanie na arenie międzynarodowej wszelkich działań mogą-
cych zapobiegać powstawaniu sytuacji konfliktowych oraz działań mających na celu wygaszenie powstają-
cego konfliktu na wczesnych jego etapach. Przedstawiony rozwój najczęstszego schematu gwałtownego 
konfliktu wskazuje, że im wcześniej i adekwatniej podjęte działania z zakresu dyplomacji prewencyjnej, 
tym większe prawdopodobieństwo ich efektywność. 
 
 
 
                                                     
8 United Nations General Assembly, An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping, Report of 
the Secretary-General pursuant to the Statement Adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, 
A/47/277, New York, 1992, para. 23. 
9 Szerzej na ten temat w: United Nations, Department of Political Affairs, ‘Prevention and Mediation’, 2014, http://www.un.org/ 
undpa/en/diplomacy-mediation, data dostępu: 05.05.2019. 
10 World Bank, World Development Report 2011, http://documents.worldbank.org/curated/en/80653146816136-9474/pdf/ 
622550PUB0WDR0000public00BOX361476B.pdf, data dostępu: 21.05.2019. 
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Rysunek 3. Eskalacja konfliktu i rodzaj stosowanych odpowiedzi 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CSCAP Study on Preventive Diplomacy: Approaches to Failure and Success, 2016. 
 
 
Koncepcje i mechanizmy dyplomacji prewencyjnej w UE 
 
Elementów związanych z dyplomacją prewencyjną można dopatrywać się już w traktatach założycielskich 
Wspólnoty, jednak wyraźnie została ona zalecona w komunikacie z 1996 r. jako podejście, które należy 
realizować w sytuacjach podwyższonego napięcia poprzez otwarcie dialogu politycznego z zainteresowa-
nymi stronami11. Prewencyjne aspiracje UE zostały następnie wyrażone w Europejskiej Strategii Bezpie-
czeństwa (ESS) z 2003 r. jako potrzeba osiągnięcia zdolności do działania już na etapie wykrycia zagrożeń, 
nie dopuszczając tym samym do eskalacji konfliktu12. W 2007 r. Traktat z Lizbony zachował cel prowadze-
nia wspólnych polityk i działań w celu zachowania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmocnienia bezpie-
czeństwa międzynarodowego13. Koncepcja ta została rozwinięta w 2009 r. w Concept on Strengthening EU 
                                                     
11 European Commission, The EU and the issue of conflicts in Africa: Peace-Building, conflict prevention and beyond, Communication 
from the Commission to the Council, SEC(96) 332, Brussels, 6 March 1996, http://ec.europa.eu/development/body/theme/ preven-
tion/communication-1996.htm, data dostępu: 22.05.2019. 
12 European Council, A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, Report Presented by the High Representative for 
the CFSP to the Brussels European Council, Brussels, 12 December, 2003, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cmsUpload/78367.pdf, data dostępu: 22.05.2019. 
13 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 
13 December 2007, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A12007L%2FTXT, data dostępu: 22.05.2019. 
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Dialogue & Mediation Capacities, która wyraźnie uzasadnia podejmowanie wczesnej inicjatywy prewen-
cyjnej. Podkreślając, że jej powodzenie może zapobiec potrzebie podejmowania się kosztownych misji za-
rządzania kryzysowego14. Potwierdzono to również w 2014 r. w Comprehensive Approach Communication 
wskazując, iż zapobieganie konfliktom jest stałym priorytetem zaangażowania dyplomatycznego UE15.  
Z kolei w Globalnej Strategii UE 2016 (dosłownie: Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej  
i bezpieczeństwa UE, A Global Strategy for the EU’s Foreign and Security Policy), która zastąpiła Europejską 
Strategię Bezpieczeństwa z 2003 r. nieadekwatną już w swoich założeniach do realiów na starym konty-
nencie, wyraźnie wskazano na znaczenie zaangażowania instrumentów UE w dyplomację prewencyjną  
i mediację oraz konieczność rozwinięcia kultury politycznej sprawnego działania w odpowiedzi na ryzyko 
wystąpienia gwałtownego konfliktu16. Podkreślono konieczność wzmożenia wysiłków na rzecz zapobiega-
nia i monitorowania pierwotnych przyczyn powstawania konfliktów. Założono także, że „wczesne ostrze-
ganie jest mało użyteczne, chyba że następuje po nim wczesne działanie. Oznacza to regularne sprawoz-
dania i propozycje dla Rady, angażowanie się w dyplomację prewencyjną i mediację poprzez mobilizo-
wanie delegatur UE i specjalnych przedstawicieli oraz pogłębianie partnerstwa ze społeczeństwem oby-
watelskim”17. Mimo, iż Globalna Strategia UE 2016 nie ma charakteru prawnie wiążącego jest ona jednak 
znacząca jako dokument kierunkowy i punkt wyjścia do prac nad bardziej szczegółowymi założeniami  
w zakresie bezpieczeństwa i obrony UE. 
W podejściu UE do zapobiegania konfliktom zawsze starano się podkreślać znaczenie „przyczyn źró-
dłowych”. Zasada monitorowania podstawowych źródeł napięć, zwiększa prawdopodobieństwo zapobie-
gania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się konfliktów. Niezależnie od tego, czy jest to „kompleksowe” 
podejście do bezpieczeństwa, czy podejście „zintegrowane”, ta podstawowa zasada pozostaje ta sama. 
Biorąc pod uwagę złożony, wieloaspektowy i ewoluujący charakter napięć i kryzysów, zasadniczym warun-
kiem każdej decyzji strategicznej i operacyjnej jest wypracowanie solidnego zrozumienia przyczyn i czynni-
ków powodujących konflikt. W tym celu UE opracowano wspólną metodologię opartą na systematycznej 
analizie konfliktu, z której mogą korzystać zarówno decydenci, praktycy, jak i dyplomaci. Zgodnie z komplek-
sowym podejściem uwzględnia ona analizę pełnego spektrum czynników, w tym przyczyn strukturalnych, 
zaangażowanych interesariuszy, wyborów strategicznych, możliwych scenariuszy i oceny odpowiedzi18. 
W 2017 roku utworzono nowy dział w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)19, 
podtrzymujący inicjatywę „PRISM”, oznaczającą „zapobieganie konfliktom, praworządność/reformę sek-
tora bezpieczeństwa, zintegrowane podejście, stabilizację i mediację”. Dział powstały z połączenia Conflict 
Prevention, Peacebuilding and Mediation Division z Crisis Response and Coordination Division jest central-
nym punktem unijnej dyplomacji prewencyjnej oraz punktem konsultacji między usługami geograficznymi 
i horyzontalnymi ESDZ. Zapewnia wiedzę fachową, szkolenia i wsparcie operacyjne na różnych etapach 
cyklu konfliktu, w tym analizę i wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami20. 
                                                     
14 Council of the EU, Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue, 15779/09, Brussels, 10 November 2009. 
15 European Commission and HR/VP, The EU’s Comprehensive Approach to External Conflicts and Crises, HR/VP-Commission Joint 
Communication to the European Parliament & Council, JOIN(2013) 30 fnal, Brussels, 11 December 2013, http://www.eeas.eu-
ropa.eu/archives/docs/statements/docs/2013/131211_03_en.pdf, data dostępu: 23.05.2019. 
16 European External Action Service, ‘Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe - A Global Strategy for the European Union’s 
Foreign and Security Policy’, 29 June 2016, http://eeas.europa.eu/ archives/docs/top_ stories/preventivediplomacyf/eugs_re-
view_web.pdf, data dostępu: 22.05.2019. 
17 Ibidem. 
18 Szerzej na temat metodologii analizy konfliktów w UE: CSDP handbook on missions and operations. 2015, https://eeas.eu-
ropa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/9115/Handbook%20on%20Missions%20and%20Operations, s. 78, data 
dostępu: 23.05.2019. 
19 Służba powołana przez Traktat Lizboński w celu wsparcia Wysokiego Przedstawiciela UE w prowadzenia polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa. 
20 Szerzej na ten temat: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-european-external-action-
service-eeas_en, data dostępu: 24.05.2019. 
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Obecnie przyjęto założenie, że konflikt występuje na wielu poziomach: lokalnym, krajowym, regio-
nalnym i globalnym. Szereg powiązanych ze sobą czynników, od degradacji środowiska i nierówności spo-
łecznych, po nieprzewidywalność porządku globalnego, kieruje jego rozwojem. W związku z tym, propo-
nuje się podejście wielopoziomowe, stosując szeroki zakres różnych działań zapobiegawczych, z których 
niektóre wyraźnie wchodzą w zakres dyplomacji, podczas gdy inne, na przykład współpraca z sektorem 
prywatnym i budowanie potencjału cybernetycznego, wykraczają poza interakcje dyplomatyczne21. Wśród 
klasycznych instrumentów pozawojskowych wyróżnia się: instrumenty zewnętrznej polityki ekonomicznej, 
politykę stowarzyszeniową, umowy handlowe, programy pomocowe, pomoc humanitarną, działalność  
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, sankcje gospodarcze i indywidualne, wspólne stanowiska, wspólne 
działania i inne instrumenty polityczno-gospodarcze. Z kolei instrumentem wojskowym złożonym stricte  
z sił zbrojnych państw UE są Europejskie Siły Szybkiego Reagowania (ang. Rapid Reaction Force). 
Założenia dyplomacji prewencyjnej wynikające z aktualnych koncepcji, koncentrujące się głównie 
na zapobieganiu konfliktom, zostały sformułowane w kontekście politycznym. Uwaga opinii publicznej  
i związana z nią presja na decydentów przyczynia się do skupienia większej uwagi na pilnych kryzysach niż 
na strategiach długoterminowych. W związku z tym dopiero okaże się, co założenia przedstawione w Glo-
balnej Strategii UE wniosą do dyplomacji prewencyjnej UE w praktyce.  
 
Podsumowanie 
 
Wielce skomplikowany charakter współczesnych konfliktów sprawił, że istnieje potrzeba nowego spojrze-
nia i podejścia do sposobów zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Przedstawiona  
w czerwcu 2016 r. globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE podkreśla silny 
związek między bezpieczeństwem wewnętrznym a bezpieczeństwem wewnętrznym UE w zmieniających 
się warunkach geopolitycznych. Należy także pamiętać, iż interesy wszystkich państw członkowskich UE są 
ze sobą nierozerwalnie związane, a UE stwarza warunki, które umożliwiają państwom członkowskim ści-
ślejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony. 
Biorąc pod uwagę operacje pokojowe, istotne jest kompleksowe podejście, które obejmuje działa-
nia polityczne, cywilne i wojskowe. Operacje pokojowe nie stanowią wyłącznie domeny sił zbrojnych. Jed-
nym z elementów warunkujących powodzenie operacji jest współpraca komponentów cywilnych i woj-
skowych. Niezwykła wieloaspektowość misji pokojowych i stabilizacyjnych UE obejmuje działania poli-
tyczne, dyplomatyczne, gospodarcze, społeczne i wojskowe, które są koordynowane przez poszczególne 
kraje członkowskie. 
Z kolei skuteczna dyplomacja prewencyjna jest wymagającą koncepcją. Spekulacyjny charakter 
etapu konfliktu jest jednym z powodów trudności tej koncepcji. Kolejną przeszkodą jest trudność w usta-
leniu, czy ewentualny kryzys, po zastosowaniu środków dyplomacji prewencyjnej, rzeczywiście został za-
żegnany. Dyplomacja prewencyjna nie jest tak namacalna, jak podpisanie porozumienia pokojowego.  
Następnie pojawia się kwestia suwerenności podmiotów międzynarodowych. W przypadku braku pełnej 
eskalacji kryzysu rządy państw zazwyczaj nie dopuszczają podmiotów zewnętrznych lub starają się wybie-
rać te aspekty międzynarodowego wsparcia, które są zgodne z interesami elit rządzących. 
Pomimo przeszkód stojących na drodze dyplomacji prewencyjnej i operacji pokojowych, ambitne 
założenia określone w Globalnej Strategii UE są wyraźnie widoczne na przykład w proponowanym zinte-
growanym podejściu do konfliktów i kryzysów. Istnienie, w kontekście europejskiej polityki zagranicznej, 
owego podejścia uzależnione jest od pełnego zaangażowania państw członkowskich UE. Pragmatyczne 
podejście UE przy opracowywaniu opcji prewencji i operacji może mieć wiele wymiarów. Dynamika, która 
tworzy politykę zagraniczną UE, jest trudna i wysoce upolityczniona, jednak wiele państw członkowskich 
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wyraźnie popiera koncepcję zapobiegania konfliktom. W obecnej sytuacji międzynarodowej istnieje jed-
nak ryzyko, że bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa będą miały pierwszeństwo przed długotermi-
nowymi działaniami stabilizacyjnymi i zapobiegawczymi. 
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